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第三代新市鎮
政府在規劃第三代新市鎮——將軍澳、馬鞍山和北大嶼山時，特別注意到配套完
善及提供足夠就業機會的重要性，三個新市鎮與市區接近，區內的設施也十分現
代化；唯一例外的是天水圍，因當時政府政策影響而被建成純住宅區的新市鎮，
而衍生不少社會問題。
天水圍
政府在1987年宣佈將天水圍發展為新市鎮，以天華路為界，分成南部和北
部。1997年，政府為了配合「八萬五建屋計劃」而在天水圍興建大量公共房
屋，成為一個接近純住宅用途的新市鎮，區內工種有限，大部份居民需要到區
外就業。人口不斷增加，可是相應的配套設施遠追不上住宅數量，因而衍生出
許多社會問題。不過政府近年已致力改善情況。
天水圍另一特色是區內的園林面積是全港新市鎮之冠，而且擁有全港最大的市
鎮公園。區內的住宅發展皆沿市鎮公園外緣興建，使居住空間更寬敞，環境更
優美。政府將新市鎮東北的人工濕地發展為濕地公園，作為預留區發展及米埔
自然保護區之間的緩衝區，是天水圍唯一未被開發的土地。
北大嶼山（東涌）
北大嶼山（東涌）是香港首個位於離島的新市鎮，範圍由東涌一
直伸延至大蠔，沿海岸線發展。1989年，政府公佈了《香港機
場核心計劃》，其中一項工程就是發展東涌新市鎮，為機場提供
一個多功能的支援社區，實行房屋、經濟及旅遊發展並行政策。
東涌新市鎮鄰近機場及商業區，提供足夠就業機會，而且交通便
捷，還設有全面的社區設施及綠化設施，是一個現代化新市鎮。
將軍澳
1982年，政府發展將軍澳為新市鎮，計劃分三期展開，預計人口為
450,000。第一期始於1983年，範圍包括翠林、寶林及坑口三個住宅
區，以及小赤沙和大赤沙兩個工業區。第二期發展在1987年開始，重點
是規劃將軍澳市中心區。第三期發展的主要項目是在1995年建成的將軍
澳工業邨。除了住宅區和工業區外，將軍澳還設有「綠化地帶」及通風
廊，以達至均衡發展。
馬鞍山（沙田的擴展部分）
馬鞍山在開發前是採礦業的重鎮，直至1979年，政
府決定發展馬鞍山作為沙田新市鎮的擴展部分，於是
收回礦場部份土地範圍。馬鞍山市中心有一個商業中
心區，為住宅區所圍繞，外層為政府及社區設施用
地、市鎮公園和吐露港長廊，前往其他地區十分方
便，是各項配套完善的市區。另一方面，馬鞍山採用
的「綠化徑」概念，分隔各項高密度發展。政府同時
預留充足的土地作為休憩用地，如烏溪沙西面海旁的
休憩用地就已發展為一個市鎮公園。
馬鞍山區新市鎮西接沙田，東達官坑。該區東、南兩面均毗連
馬鞍山郊野公園，西、北兩面則分別濱臨沙田海和吐露港。
位於天水圍的香港濕地公園內
有濕地保護區，為水鳥重建舒
適的生活環境，保育香港的濕
地生態系統。
2000年代初，東涌新市鎮已漸見規模。
2006年的將軍澳
